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Notes bibliographiques
Claire BOMPOIS. — Concordance des 
quatre evangiles. Ed. Maine, 224 p.
Mediter un seul passage des evangiles de- 
mande, s’il se pent, qu’on alt suffisamment 
present a la memoire I’ensemble du passage 
divin. Une parole du Seigneur en eclaire 
une autre. D’ou la necessite d’une concor-
dance qui permette de retrouver rapide- 
ment n’importe quel passage du texte sacre, 
qui comprenne non seulement les mots les 
plus importants, mais encore I’essentiel de 
tons les passages qui les contiennent. L’au- 
teur nous presente id  un instrument de 
recherche commode et efficace, un livre qui 
nous entraine a mediter les enseignements 
du Seigneur par le simple rapprochement 
des textes evangeliques.
Pierre JALEE. — Le pillage du Tiers-Mon- 
de. — Ed. Francois Maspero, 1 place Paul- 
Painleve, 112 p.
C’est la une these for repandue, autour de 
laquelle il est souhaitable que s’instaure un 
debat technique aussi serre que possible, 
afin que soit apporte aux peuples sous- 
developpes une aide veritablement, efficace. 
Ecrit par un economiste, appuye sur des 
chiffres fournis par les Nations Unies, le 
present ouvrage a pour objet d’examiner la 
part qui revient respectivement dans I’econo- 
mie mondiale au tiers-monde et aux pays ca- 
pitalistes industrialises, et surtout de degager 
les rapports economiques qui existent entre 
eux. (MEP)
J. FATTINGER. —  Hoinelies catecheti- 
ques. Ed. Salvator, 480 p.
Excellent commentaire du catechisme, qui 
passionnera enfants et adultes, avides de 
developper en eux le don de Dieu, la vie 
surnaturelle. Tres utile aux catechistes, 
laics et religieux, aux parents et educateurs. 
A I’instruction attrayante et bien adaptee, 
ce recueil d’homelies catechistiques joint la 
chaleur de I’exhortation propre a entrainer 
les jeunes esprits. (MEP)
Alfred LAPPLE. —  Bible et Catechese. Ed. 
Mame-Fayard, 181 p.
La creation de I’homme, le paradis, le ser-
pent et la pomme, le deluge, la tour de 
Babel, autant de questions delicates que 
les catechistes redoutent d’aborder. Cet 
ouvrage, clair, precis, largement documen- 
te, permettra aux catechistes et aux pasteurs 
de presenter aux jeunes les onze chapitres 
de la Genese dans une perspective adaptee 
a la mentalite religieuse moderne, en tenant 
compte a la fois des directives de I’Eglise et 
des travaux les plus recents des specialistes.
Mgr GARRONE, A MOTTE, Mgr HUY- 
GHE, etc. — Religieuse d’aujourd’hui. Cen-
tre national des Vocations. Ed. du Centu-
rion, 250 p.
Deux eveques, deux dominicains, un jesuite, 
deux pretres seculiers, une religieuse ont 
collabore a cet ouvrage qui reprend les tra-
vaux de la session nationale des directeurs 
diocesains des vocations. Ce livre est la preu- 
ve du renouveau de I’Eglise en ce qui con- 
cerne la vie religieuse. II est aussi en quel- 
que sorte un guide de pastorale des voca-
tions religieuses en notre temps.
Joseph CUOQ. ■— Formation pastorale et 
linguistique en Afrique et en Asie. Union 
Missionnaire du Clerge d’ltalie, Rome, 63 
pages.
Formation pastorate et formation linguis-
tique sont etroitement liees dans la realite 
missionnaire. Ces pages sont le resultat d’une 
enquete qui revele I’effort des missionnaires 
pour connaitre en profondeur les popula-
tions qu’ils ont a evangeliser. (MEP)
Charles MOELLER. —  L’homme moderne 
devant le salut. Edit. Ouvrieres, 216 p.
Le salut, terme commun a toutes les religi-
ons, exprime I’esperance des hommes. Etre 
sauve, c’est etre transfere du royaume de 
la mort a celui de la vie. Ce livre veut etre 
un essai de lecture du reflet de la hantise 
du salut dans le miroir, parfois obscur, 
d’oeuvres litteraires contemporaines. Sartre 
et T.S. Eliot, Kafka et Sigrid Unset, Saint- 
John Perse et Claudel, Peguy et Gertrude 
von Le Fort, et d’autres, se donnent ici la 
reptique. Le point de vue choisi, a la fron- 
tiere de la theologie et de la litterature, per- 
met sans doute de faire un bout de chemin 
avec tous nos freres humains et de mieux 
vivre les paroles de Jesus: „Aimez-vous les 
uns les autres”, traversees par I’immense 
joie de la Creation, dans leur plenitude uni- 
verselle. (MEP)
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